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".. . lo meu intent es estât treure 
a.llum lo mes dificultos no rape-
rant ab lo meu traball a trueco 
de complir mon desitx 
( C E L A B E U T , pp. 3 8 ) 
En el decurs de les obres que es feren a la Casa de la Pia Almoina i al 
campanar de la Seu de Ciutat per tal de donar un nou emplaçament a l'Arxiu 
Capitular, aparegueren una série de grafits sumament intéressants.1 
Es tracta d'un conjunt relativament escás,2 pero d'una qualitat i interés 
innegable, ¡a que la majoria d'ells son de carácter arquitectônic. Aquest tipus de 
graffiti no és estrany 3 ni tan sols a la propia catedral.'' Empero, a no esser per uns 
1 No és aquest el primer estudi sobre els graffiti de La Sen. Vegeti: 
B E R NAT i ROCA, M. - GONÌALEZ GONZALO, E . - SERRA t BARCBLÓ, J . "Els graffiti del Campanar 
de La Seu de Mallorca" in Estudis Baleàrics, n.° 23. (1986) pp. 6-46 4- lamines. 
2 Vidit Inventari: tots e!s de PA. (Casa de la Pia Armonia) í els n.° 1, 3, 4 i 7 de CT. 
(Capeila de la Trinità:). 
S P A S C O U N I , A. Ostia. Les pelature* et les graffiti. Armando Editcur. Roma (1978) p. 89. 
VINYAS, R . - SARRIA, E. "Los grabados medievales del 'Raeó Molerò' (Ares del Maestre, Cas-
tellón)" in Cuadernos de Prehistoria y arqueología castellonenses, n.° 8 (198!) pp. 289-297. 
CARBONELL I E S T E L L E R , E , et alli. "Els grafits de Castellfollit de Ruibregos. Primeres aporta-
ctoni" in Quaderni d'Esludis Medievali. Any II . n.° 5. (1981) pp. 278-310. 
E N C I N A S , J , A . "Aportacions cronolùgiqnes ais graváis rupestres de Mallorca. La Cova de Son 
Sani Martí d'Alcudia" in SPELEON n.° 26-27. (19831, pp, 181-193. 
BAZZZANA, A. et alii. Los graffiti medievales del Castel! de Denta. Catálogo. Museo Arqueoló-
gico de Denia. M. I . Ayuntamiento de Etenia, (1984), pp. 31. 32, 34 t 40. 
BTRNAT I ROCA, M. - GONZÁLEZ GONZALO, E. - SERRA I BARCELCS, J . "Els graffili i la deeoració po-
pular a la Torre deh Enagistes. Quaderni de Ca La Gran Cristiana n.° 7. (1986), pp. 23-53. 
BUCKERIE, L. "Les graffiti des remparls de Brottage (Charente-Maritime-France)" in Actas del 
V Coloquio Internacional de Gliptografía. Voi. Il, Pontevedra (1986). pp, 539-563. 
G O N Z Á L E Z G O N Z A L O , E. "Graffiti a la torre de Sani Joan de la Ltotja" in Estudis Baleàrics 
n.° 23. (1986), pp. 47-56 + lamines. 
Id. autor. "Los 'graffiti' de la Lonja de Palma: signos, inscripciones y dibujos" in B S A L n.° 44 
(1988), pp. 273-305, 
•* BERNAT - GONZÁLEZ - SERRA. "Els graffili del Campanar...". Vidit Inventari: I, 3, 1. 3, 
II. 81, IV. 119 i IV, 123. 
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exemplars aillats de la Captila de la Trinitat (que també presentam aquí), els 
graffiti arqu i tectonics rep le gats fins ara eren grossers i reali tzats per ima mà 
inexperta. 
Des del primer moment, traces, proportions i sistemes recordaren l'obra 
classica de Joseph Gelabert/' No cal dubte que, si els exemplars que presentam no 
sortirei! de la mateixa ma, almanco eren de la mateixa escola. 
I . Arquitectes i mestres dobres en el Borroc mallorqui. 
Es prou eonegut que els estudis sobre l'art i la producció artística deis 
S. X V I i X V I I están sumament endarrerits, malgrat a haver-hi ja una certa biblio-
grafia. Empero, encara que 1'arquitectura ha estât un tema tractât, seguim partant 
d'esquemes que cal revisar totalmente 
S"ha parlât sovint de que els segles X V I i X V I I foren, a Mallorca, de de-
cadencia artística. Fins i tot, s'ha arribat a questionar la validesa d'un pro-
grama estètic renaixentista.7 En el món de la pintura ha bastat aprofundir en 
una familia, els López o Llopis, s per a qué se desmuntin vells esquemes fona-
mentats mes en hipótesis prématurés que sobre la investigado. 
Es cert que fu ha publicacions sobre arquitectura renaixentista i barroca, 
però fins fa poc hi ha hagut un cert consens en considerar el gòtic com un 
"estil nacional" de tal envergadura que els ¡nvestigadors s'han centrât més en 
els programes iconogràfics que no en les tècniques estructuráis.a 
L'obra de Joseph Gelabert, De l'Art de Pxcopedrer que redacta a 1653, ens 
ve a demostrar que el panorama era sensiblement diferent. Certamcnt, al Ilarg 
del S. X V I no degueren existir molts de mestres d'obres en una ciutat que 
gairebé havia omplit el scu espai privât urbanitzable.1 0 D'aquests moments, 
S G E L A B E R T , Joseph. De l'Art de Picapedrer. Diputación Provincial de Baleares. Instituto de 
Estudios Baleáricos. C . S . I . C . Palma de Mallorca (1975). 
Es tracia d'una edició facsímil d'aquest manuscril. 
s S E B A S T I A N L Ó P E Z , S. - A L O N S O F E R N A N D E Z , A . Arquitectura mallorquína moderna y con-
temporánea. Palma de Mallorca (1973). 
G A M B Ú S , M . "Notas sobre la decoración en la arquitectura manierista: el caso mallorquín" in 
Mayurqa. n.° 17 (1978), pp. 89-93. 
C A N T A R E L L A S , C . "Transformación y pervivencia en el Barroco mallorquín" ¡n Estudis Balearic', 
n. c 1. (1981), pp. 135-160. 
P E R E L L Ó F E R R E R , A. M . A Esglésies deis segles XVII i XVlll a Ciutat de Mallorca. EditoriU 
Molt. Palma de Mallorca (1985). 
G A M B Ú S S A I Z , M. - M A S S A N E T G I L Í , M . " Itinerarios arquitectónicos de las Islas Baleares. Con¬ 
sellerìa d'Educació i Cultura del Govem Balear (1987). 
7 S E B A S T I A N , S . "Arte" in Tierras de España: Baleares. Publicaciones de la Fundación Jurn 
March. Ed. Noguer. Madrid (1974), pp. 238 i ss. 
« P A L O U , J . M.» - L L O M P A R T , G. - P A R D O . J . M. Els López dins la pintura del S. XVI a Ma-
llorca. Caixa de Balcars "Sa Nostra". Palma de Mallorca (1988). 
» S E B A S T I A N . "Arte", p. 238. 
IO BARCELÓ C R E S P I , M . Ciutat de Mallorca en el transit a la modernità!. Institut d'Estudis 
Baleàrics. Palma de Mallorca (1989), pp. 60-78. 
P E R E L L Ó F E R R E R . Op. cit., pp. 18-20. 
Z A F O R T E Z A Y M U S O L E S , D. La Ciudad de Mallorca. Ensayo kistórko-topon'tmico - 1. Ayuíi:a-
miento de Palma (1987), pp. 7-18. 
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Furiò sols cita Sebastià Saura que treballà al Castell de Sant Felip de Menorca 
i Bover al propi Gelabert, del que es limita a dir que, segons Barberi, escrigué 
d'arquitectura. Com a demostrado de la poca relevancia del gremi a comen-
çaments de! S. XVI val la pena considerar cl fet de que a les forces convocades 
a 1517 per a la defensa de l'illa contra els atacs dcls pirates, els picapedrers, que 
formaven companyia amb els moliners, soLs pogueren aportar un contingent de 
124 homes d'un total de 2,007 (un 6'18 % ) . " 
Tal estât de coses es devia, induptablement, a la práctica paralització del 
mercat de trcball, La protecció del mateix s'havia iniciat a 1.405 quan s'havien 
posât entrebancs aïs mestres estrangers que volien afincar-se a l'illa. Un seglc 
després, a 1.506, les mesures preses en aquest sentit foren endurides, ja que els 
picapedrers estrangers, examinais o no, havien de demostrar la seva suficiencia 
amb un nou examen per part del gremi illenc. 1 2 
Aquesta situació es modifica a finals de segle, quan s'emprengueren una 
sèrie d obres publiques d'envergadura 1 3 que impulsaren l'aparició deis nous 
tècnics que tanta feina feren en el segle segiient. 
Els picapedrers formaven un gremi complcx.H La primera noticia que es 
té d'aquest ofici ja organi tzat profession aiment està relacionada amb la seva 
activitat religiosa i data de 1364, moment en que fnndà confraria a la Parro-
quia de Sta. Eulalia, 1 5 A mes de les finalitats pietoscs, a través d'ella es discu-
tien els negocis propis de la naìxent corporació.1 8 
Aquest ofici incloïa una sèrie d'activitats professionals diferenciades: mes-
tres de cases (arquitectes), trencadors de podra i de marcs, guixaires, foniers, 
de calç... A mes a mes, controlaven un sector deis traginers que cotitzaven a la 
confraria com a sistema de garantir-se la fcina. J I 
11 Fumó, A. Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca. 
Editorial Mallorquína de Francisco Pons. Col. Biblioteca Balear Voi, X . Palma (1946), p. 263. 
B O V E R , J . M. Biblioteca de Escritores Baleares. Ed. Curial. Barcelona (1975). T. I, p. 349, 
n.° 523. 
P Í F E R R E R , P . - QuADRADO, J , M . a Islas Baleares. Ed. Luis Ripoll. Palma de Mallorca (1969), 
pág. 889. 
C O L L , B. Catedral de Mallorca. Palma de Mallorca (¡977), p. 17. 
12 P O N S , A. "Capitoli fabricáis per lo bon govertt y régimen del Offici de Picapedres (¡405)" 
in BSAL T . X X I I . n.D 548-549. pp. 101-104. Cap. 16. 
SANCHO, P. A. "Capítols fabricáis per lo bon gnvem y régimen del Offici de Picapedres ( /506)" 
in BSAL T . IV, n,° 153, pp. 311-312, Cap, 7. 
V A Q U E R . O. Una sociedad del Antiguo Régimen. Felanitx y Mallorca en el s. XV! - 1. Mallorca 
(1987), pp. 191-192. 
13 Z A F O R T E Z A M U S O L E S . Op. Cit., pp. 46-93. 
i* BERNAT I ROCA, M. "El oficio de cantero en Mallorca. Primeras notas para su estudio" 
ir Actas del V Coloquio Internacional de Gliptografía. Voi. 1. Pontevedra (1986), pp. 11-31). 
15 AoUlLÓ, E, K. "Establecimiento de la Capilla de ios Cuatro Mártires Coronados en ta 
iglesia de Santa Eulalia" in BSAL T, IV n.° 147, pp. 244-246. 
3 8 R U M E U D E A R M A S , A. Historia de la Previsión Social en España. Ed. "El Albir". Barcelona 
(1981), pp. 73-92. 
i r P O N S , A. "Capítols... (1405)". Cap. 25, 26 i 27. 
PONS, A. "Capítols fabricáis per lo bon govern y régimen del Offici de Picapedres (I5fl4)" in 
B S A L T . X X I n.° 555-556, pp, 208-210. Cap. 8 i 35, 
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A aquesta complexitat de iure, s'hi afegia una profunda diferencìació so-
cial i econòmica. El gremi estava intégrât per un réduit nombre de mestres 1 8 
i llicenciats 1 0 que domiiiaven una amplia base d'altres mestres, oficials i apre-
nents als què es posavcn tots els entrebancs possibles per p r o m o c i o n a T , i també a 
un conjunt de captius i ma d'obra marginai.*0 
QUADRE 1: Jornals de picapedrers (S. XVI-XVII) en rclació als preus de 
blat (S. XVI-XVII) . 
Any Jornal de mestre Jornal de fadrí Preu de la q u a r t e T a de blat 
1552 6 s. 2 - 2'5 s. 19 s. 
1581 6'5 s. 4 s . 43 s. 
1597 8 s. 4'5 - 5 s. 48 s. 
1602 8 s. 4 - 6 s . 70 s. 
1603 8'6 s. 6'6 - 7 6 s. 50 s. 
1605 8 s. — 87 s. 
1611 8 s. — 66 s. 
1612 — 5 s. 64'16 s. 
1614 .— 6'5 s. 50 s. 
1616 — 7 - 8 s . 64'2 s. 
1618 7 - 8 s. •—. 68'5 s. 
1638 8 s. — 50'6 s. 
1653 — 6 s. 57 s. 
Eont: V a q u e r , N. Una sociedad del Antiguo Régimen. Telunitx ij Mallorca en 
el S . XVI/1 Mallorca (1987) pg. 477. S O C I E D A D E C O N Ó N O C A D E A m i g o s D E L P a í s : 
Memoria 1784, pp. 233-245. 
I " P O N S . A, Ordinariati gremials i ali res capitoli a Mallorca, Estampa de'n Guasp. Ciutal 
de Mallorca (1930). "Capítol? fabricáis per lo bon govtrrt y régimen del Offici de Picapedres (1674)" 
pp. 5-20. Cap. I , 2, 3 i 4. 
19 PONS. "Capítols... (1674)". Cap. 5: "ítem per quant del algún temps a esta part se hi. 
experimental que alguns fadrins y altres licenciais de dit offici empreñen y fan algunes obre; 
que no poden ni teñen llicentia de fer, y per quant per part de dit offici se intenta ímpedir.los, 
se valen del nom d'algun confrare mestre intentant cnpcnyar.lo en que diga que aquella obra 
corre per son compte, 
20 B O N N A ss [ E , P . La orgatû?acifin del trabajo en Barcelona a fines del Siglo XV. C.S. l .C Bai-
cclona (1975), pp, 95-102, Aquesta mà d'obra rebia el nom de "bergants" i habilualment estaven 
cncarregats de les feines mes poc qualificadcs. A Mallorca, a mes de "crístians de natura*' hi hav a 
en aquesta categoría una important quantitat de captius setmaneni. 
Confer. 
P O N S . "CapUols... (1405)". Cap. 23. 
P O N S . "CapUols... ( /574)" . Cap. 6r "Item es ordenat de que aquí avant ningún fadri ni honc 
qui no sera examinât per los sobreposats, promens e examinadors del dit offici; que de aqut avant 
no gos ni presumesca fer feyna del dit art en ninguna manera. Si donchs aqucll tal no stava a 
soldada be e.legítímament ab mestre". 
P O N S . "CapUols... 1674". 8: "Item per quant en dit offici sempre se ha estylat que els mest es 
qui han presos y encartais mossos los han tìnguts tot cl temps de quatre anys, com disposen ,os 
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Fins a 1.514, l'ofici s'havia govcmat per dos sobreposats i dos prohòmens 
a Tignai que els restants grenus. A partir d'aquest any, allegant que "per la 
io ventila de algnns et aïs acostuma de baver gran divergencia" s'organi tzà un 
conseil de 14 persones que s'liavieti d'encarregar del govern. La seva composi-
ció era la segiient: 2 sobreposats (major i menor), 2 prohòmens (probables succe-
sors dels anteriors), 4 examinado rs (un deis quals podia actuar de "padri" dels 
que s'examinaven) i 6 persones mes a elegir de les quals sols 3 havien d'esser 
menors de 30 anys. 2 1 
La principal via que tengué aquesta élite per controlar les bases del gremì 
fon la modificació deis sistemes d'aprenentatge. Fins a 1R74, sembla que el cos-
til m era el de passar e] période d'aprenentatge ("mossatge") sense estipular 
carta. A conseqiìéncia dels problèmes que això generava, s'imposà la concer-
tado d'aquesta, fixant-se unes taxes. En un principi, aqüestes foren de 5 L. 
per la carta normal i 5 L. 10 s, per la recarta. Dites quantitats foren augmen¬ 
tades a H L. i 8 L. 10 s, respectivament (que equivalien a uns 20 jornals). Al 
mateix temos, també es fixaren els drets a pagar per accedir a l'examen de 
mestre: 10 L. (uns 25 jornals). Qui volgués dispensar-se de passar el période 
de 4 anys d'aprenentatge podia optar a la prova de suficiencia amb certes 
càrregues économiques. A niés d'il aver de pagar la carta completa ha vi a d'a-
fegir 3 L. per any dispensât. En resum, arribar a l'examen de mestre podia 
eostar entorn de les 20 L. (uns 50 jornals). 
Empero aqüestes tarifes no s'aplicaven ais filis dels mestres. Podien exami-
nar-se en complir els 20 anvs pagant una quota de 2 L. més les despeses de 
reunir cl régiment (un total de 9 L. équivalents a uns 22,5 jornals). 2 2 
Això provocava que inentres algnns mestres cobraven bons sous, hi havia 
una base proletària amb poca feina, condìcions de trebalî sovint perilloses, jor-
nals de misèria, aixi com llargs périodes d'ina et i vi tat.2 : 1 No pot estranyar que els 
menestrals d'aquest ofici mecànic fossin uns dels més exaltades a les Germa-
actes de les sues cartes cantenguls en se casa de menjar y beura y douant.los un dobler cada die, 
y de poch temps a esta part se esperimcnlen molts abusos en esta observantia: pues havcnl firmat 
k encartament acustumen alguns mestres fer pactes ab dits sos mossos de que redunda continues 
cueslions entre los tais mestres i aprcncnls: Pcr.co, per assegurar dita observantia. y que los 
dits aprcncnls estiguen los quatre anys de la sua carta sols disciplina de sos mestres se estatucx y 
ordena, que de aqui al devant, ningún mestre ni confrare de dit offici puga fer allres pactes ab 
son aprenent a mes de los continguls en lo acte de son encartament...". 
MONTÀNEH, P . DE. "Aspeetes lie la esclavitud en Mallorca durante la Edad Moderna" in BSAL 
T . X X X V I I (1979), pp. 289-328. 
V A Q U E R , O. Una sociedad del Antiguo régimen: Felanitx y Mallorca en el s. XVI - 11. Mallorca 
(1988), pp. 521-522. 
ï i P O N S . "Capitols... (1514)". Cap. I, 2 i 3. 
2 2 PONS. "Capitols... (1674), pp. 5-20, Cap. 1, 2, 3 i 4. 
2 3 ( P É R E Z , Ll.). "'Taala' del Ceremonia! de los Jurados del Reino de Mallorca y de la 'Uni-
versitat' y Consejo Genera! de Menorca" in F , R, B, 111 (1979-1980) s/p, Segons aquest memorial 
lii havia un terme mig de 107 festes de précepte, a les que s'hi havicn de sumar les extraordinaries 
(logatives, autes de fe, festes patriotiques, mon àrq niques, entredits, . . , ) . 
F E S B Á , B. Arquitectura Legal. Editorial Mallorquína de Francisco Pons. Col, Biblioteca Balear. 
Vul. XL1V. pp. 35-50. 
se 
t o 
QUADRE 2: Taxa de la carta de examen de diversos oficis (S. XV-XVI). 
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Fonts: SANTAMARÍA, A. "IM formación profesional en Mallorca en la época ríe Fernando el Católico" in Homenaje a José 
M. IJicara. Principe de Viana. Año XLVIIL Anejo 3. (1986), pp. 651-667. 
QUADRE 3: Taxa de la carta de examen de diversos oficis (S. XVII) . 
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Fonts: SANTAMARÍA, A. "La formación profesional en Mallorca en la época de Fernando el Católico" in Homenaje a José 
M. Lacarra. Príncipe de Viana. Año XLV1II. Anejo 3 (1986), pp. 651-667). 
Biblioteca del Monestír de la Real: B B - I I - 1 4 1 ; Capitols del Teixidors de Llana (1693) i Capitols deis Teixidors de 
Llí (1686). 
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nies 2 4 i que en el s. XVII intentassin promoure, juntament amb altres, una 
nova rcvolta. 2 S 
No cal dubte que aquest panorama varia a partir de la segona mitât del 
S. XVI. Cap a 1560 es començà a parlar de la construcció d'unes noves mura des. 
L'inici d'aquestes obres trastoca el mercat de rreball illcnc.4* 
Alguns dels m estrés d'obre s que apareixen en el S. XVII foren l'élite de 
les arts mécaniques. En canvi, la proletarització d'altres mestres i dels oficiáis 
i aprenents provocava cada vegada un major alliinvament dels caps de la jerar-
quía gremial. Aquest sector de mestres prìvilegiats, amb prou cultura" 7 i inde-
pendencia econòmica, procuraven mantenir aquest estatus. Els medis per asse-
gurar-ho eren els sistemes d'aprenentatge i e!s de coiitractació de feina. No sois 
les barrcres économiques marcaven la jerarquització, sino que aqüestes es veien 
reforçades per un mécanisme de dobles qualificacions. 
Tot partint de la informació a l'abast, sabem que aquest f cito me n crista-
litza en el S. XVII. Es en aquest moment qiian la normativa de l'nfici înstïrucio-
naHtza dos tipus d'examen: el de "fer trasses" que conferia el títol de "mestre 
de cases" Í un mes ordinari que donava el títol de "llicencîat". Aquesta diferen-
ciació és sumament important pel tema que ens pertoca. Hi lia un tipns d'exa-
men mes tècnic que implica cuncixements de dibuix lineal: 
"per quant en el fer de dites trasses y examen ordinaria ment es menes-
ter tot un dia...".- 8 
L'altre restringi a el camp d'accio ja que: 
"ningim licenciat fadri ni persona alguna puga pendre ningnna obra 
del art de picapedrer per via ninguna, ara sia a escarada ara sia a jornals, 
sino sera dita obra de les que estaran contingudes en lo limit de son 
examen o licencia, 
2 4 QUADRA DO, J . M , Informations indiciáis sohre'ls adtetes a la Germania en ¡a C tut al é illa 
de Mallorca é penas de eos é d'haver a ells imposades aprés la redúcela de 1523. Eslampa de Felip 
üiiasp, Palma (1896). 
20 S E R R A B A R C E L Ó , J . "Mallorca i la Unió d'Armes. Primer es aportaeions" in Randa n,° 1 8 
( 1 9 8 5 ) , pp. 2 3 - 4 4 . 
2 0 PlFERRER - Q U A D R A D O . Op. Cit., p. 3 2 3 . 
2 7 La "cultura" de certs menestrals no 6s sois una consecuencia de l'abaralamenl dels 1Mb re!, 
umb la invenció de la ¡mprempta. Ja en el S. X I V lenim proves de "mestres" que estaven al día 
de les lectures mes ¡mporlants del seu temps. 
Confer. 
L L O M P A R T , G. "La alfarería gótica d'en Primera de la Cttttat de Mallorca" ¡n BSAL T. XL1V 
842, pp. 179-194. 
2 « P O N S . "Capitols... (1674)". Cap. 3. 
Sobre c) concepte de "trasses" i el sen aprcnenlatge vidit: 
G E L A B E R T . Op. Cit., pp. 3-5. 
2 8 P O N S . "Capitols... (1674)". Cap, 5 . 
Aquest esiat de coses es mantenía, fins a cert punt, a finals del segle passat. Vidit: 
F E R R X P E R E L L O . Op. Cit., pp. 3 5 - 5 0 . 
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El propi llibre de Gclabcrt eus ve a confirmar cjue ja en el seu temps, a bans 
de que s'institucionalitzassin aquests dos ti pus de proves, exìstien de fet di-
versos sistemes dapren entat ge. A la introducció parla del seu période de for-
mado i deis motius que l'ini pulsaren a escrime el seu tractat: 
"La cansa que me.a mogut, curios lector, per aver de compondrá aqnest 
llibre [...] es estât considerar diversas vegades que los qui enseñen esta 
facilitât cade.quai la enseña a son modo conforma la opinio que aporta 
ab si matex [...] perqué es certissim que el qui no sap no pot mostrar [...] 
A.lo. menos jo per curiositat assent de edat de 18 añys, poc mes o manco, 
volgili escudriñar el parer de algims a.sirca de algunes traces dificultoses 
y veent tanta diversitat de opinions em trovava sens poder determinar 
a.na.qual avia de donar credit; y axi que despres de aver pasat set añys 
de mon axamen, mogut de bon zel en som posât a estudiar per veure si 
trabaría una regla certa que, seguint aquella, no,i agües perill de enar 
engañat y per aquest afecta e treballat dos anys...". 
El résultat és una obra técnica per iniciats, bè oficiáis i aprenents de cate-
goría, bé per m estrés que dcsitgen tenir un sistema racional de treball. Com 
diu ell matcix: 
",,,e compost lo Hibra ab dos parts. La primera consístex ab las traces 
y la segona ab los biaxos y de major mestransa". 
D'alguna manera, Gelabert cus indica que la doble línia de formació ja 
s'estava realítzant 20 anys abans de qué fos codificada a les ordinacions. -10 
Els graffiti que s'han estudiat están relaeionats amb cl procès d'aprenen-
tatge per "trasses", en el que la piret actúa com a pissarra. No son molts els 
exemples detectáis d'aquesta funció, però n'hi lia pron per poder emmarcar 
els presents en un context mes general. 
2. Els suports. 
Els graffiti analitzats están dividits en dues series homogénies. La primera 
que es va localitzar està situada a la paret del costat de l'Epistola de la Capella 
de La Trinitat, oculta per un tapis. La segona estava a la cambra d'aire de la 
Casa de la Pia Almòina, sobre el mur N. del campanar. 
En ambdós casos es realitzaren direetament sobre els blocs d'arenisca de 
les parets. Degut a qué han estat protegits de les ¡nclemencies climatiques, el 
seu estat de conservació era molt bo, malgrat la subtilesa del trac. 
3 0 GELABERT, Op. Cit., p. 1 
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Les tècniques. 
Tots els exemplars que es presenter) estan realitzats gravant amb un ins-
trument punxant una incisio molt рос profunda (menys de С5 mm.) sobre el 
mares. 
EI que és intéressant d'aquest cas es que tots els exemplars s'han cons­
truit servi nt-se de materials de traçât id on is: regies, es quad res, compasos de 
punta i cordells.*1 
La utilitzacio d'estris d'aquest tipus no és desconeguda en el mon de la 
gUptologia,83 emperô en cap moment s'havia détectât un corpus prou important 
per esser significatiu. Es ccrt que ds rosctons traçats a compas о cordell sovin-
tegen, 3 3 si bé els exemples estudiats fins el present es mostraven com a exer-
cicis de preparaciô о purament Indies. 
4, Cronologia. 
La datació dels graffiti sempre resulta conflictiva,3' Induptablement, la 
data de constnicció d'un edifici ens dona el post quam. Emperò en aquest cas, 
els moments constructius del dos àmbits estan massa allunyats per poder-se 
tenir en compte. 3 5 
Es a la Capella de La Trinitat on eus apareix l'unica data fiable. Correspon 
a 1609 i ens indica clarament un période que es pot fer extensible al conjunt 
iconografie del seu voltant. 3 9 
Pels graffiti arqi li tectonics ens hem de fonamentar en aspectes estilistics. 
La presèneia de l'obra de J . GeJabert eus marca una fita clara. Considérant el 
que diu l'autor, els graffiti no poden esser molt mes antics de 1640, Degut a 
que tot el conjunt és homogenî, s'ha de calcular un màxim de 10 anys per la 
seva real it za ciò. 
3 1 F U L L A NA, M, Dice innari de l'Art i deh oficis de ta construcción Ed. Mallorca. Mallo ree 
(1984), p. 102, 113, 159 i 257. 
3 2 Rru Rtu, M. "Presentado ai Dossier: Gra.l/itis a Mallorca" in Estndis Baleares n.° 23. 
pp. 4-5. 
3fl BERNAT I ROCA, M. - GONZÁLEZ GOZAIO. E. - SERRA I BARCELÓ, J . "La presó del Campanat 
de Sani Miquer in Estndis Baleàrìcs, n.° 7, pp. 95-131 (1982) Lam. HI, XI i XIII . 
GOSZÁLEZ GÓZALO. "Los 'Graffili' de la Lonja...". Inventari n.° 2 i n.° 40. 
BERNAT - GONZÁLEZ - SERRA. "Els graffili del compattar..". Inventari n.° 11-81, n.° 1V-119. 
P-» BERNAT I ROCA, M. SERRA I BARCELÓ, J , "Metodologia para el estudio de ios graffiti me-
dievales y postmedìevaies: El caso de Mallorca" in 11 Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Madrid (1987) Tom f i : Comunicaciones, pp. 25-33. 
3 5 COLL TOMÁS. B. Catedral de Mallorca. Palma (1977), pp. 16-17 Í 89-90. 
MATTIEU MLTLET, P. A. Estampas de la Catedral. Ed. Politècnica. Palma de Mallorca (195-0, 
pp. 30-34 i 42-43. 
JOVELLANOS, G . M. Descripción de la Catedral de Palma. Ed. Mallorquína de Francisco Pois. 
Col. Biblioteca Balear. Voi. XLI , Palma de Mallorca (1959). pp. 10-17. 
HABSBURGO v LORENA, L . S . La Ciudad de Palma. Luis Ripoll. Editor. Palma de Mallorca 
(1981), pp. 132-133. 
B 6 Vidit Inventari CT, 6, 
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5. Els graffiti. 
Aquest corpus es pot dividir en tres series diferents: les inscripcions, els 
dibuixos de má inexperta i les traces arquitectóniques, 
5.1. Les inscriptions. 
Sols han aparegut dues inscripcions legibles i fragments d'una altra; totes 
tiles a la Capella de La Trinitat. Sabcm que aqüestes es poden datar plenament 
pel tipns de lletra com a del S. XVII. 1 1 7 Dissortadament, no s'ha pogut docu-
mentar els noms de les persones que apareixen esmentades en elles. 
A la CT. 10, apareix un malnom femení (Na Parpal). El Ilinatge BOU de 
la CT, 6 s'ha de considerar d'aquesta categoría.-'"' 
La presencia d'aquestes inscripcions no és gens sorprenent en aquest am-
bit, tota vegada que des de finals del S. XVI, la Capella de La Trinitat havia 
perdut gran part de la seva funcionalitat religiosa i havia servit, com altres 
espais de La Seu, per a refugi deis asilats.3 9 
5.2. Els dibuixos. 
Consideram com a dibnixos realitzats per una mà inexperta tots els que 
están fora del context de l'aprenentatge arquitectònic. Tots ells es troben a la 
Capella de La Trinitat. En alguns casos, es poden considerar com a posteriors 
ais de trarla. Aquests darrers es veren esmenats per l'autor dels dibnixos "in-
fantüs" de torres de defensa. 4 0 
Aqüestes torres son un conjunt рос nombras, unitari i realitzat per una 
i'inica mà. Corresponen a una imatge arquetípica d'una fortificado, amb paral-
lels a diferents indrets i a distintes apoques. 4 1 
No cal dubte que els edificis representáis son torres, i algunes d'elles es 
poden relacionar amb el sistema defensiu i de senyals de les nostres costes. 4 2 
*T Con fe r. 
BERNAT - GONZÁLEZ - SERRA. "El graffili del campanar...". Inventan ti," 11-33 i Làm. 33, 
34 i 35. 
3 8 SERRA I BARCELÓ, J . "Delinquendo a Mallorca en el S XVÌ1 {1613-1619)" in B S A L n.° 43 
Í 1 9 8 7 ) , pp. 105-146. 
» » BERNAT - GONZÁLEZ - SERRA. "El graffiti del Campanar...", pp. 17-18. 
ROTGER CAPLLONCH, M. Restauración de la Catedral de Mallorca. Tipo-Litografía de Amcngual 
•j Muntaner. Palma de Mallorca ( 1 9 0 7 ) , p. 6 6 . 
*» Vidit Inventan CT. 1 i CT. 4. 
+t ENCINAS. "Aportacions cronotògiques...", p. 188 fig. 1. 
BA^ZZANA et alii Los graffiti medievales...", pp. 3 2 , fig. 2 1 , 2 2 i 2 3 ; p. 3 4 fig. 34; p. 34 fig. 
32 i 33. 
CARBONELI. et alii. "Els grafiti de Castellfoliit...", p. 2 9 3 . fig. 2 3 ; p. 2 9 8 . fig. 3 1 . 
GONZÁLEZ GÓZALO. "Graffiti a la torre...". Inventan n.° 1 9 . Làm. 1 9 . 
*- HABSBURGO l LORENA, L . S . Torres y atalayas de Mallorca. José de Olañeta, Editor. Palma 
de Mallorca ( 1 9 8 3 ) . 
GONZÁLEZ-CHAVES ALEMANY, J . DE. Fortificaciones costeras de Mallorca. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Baleares. Palma de Mallorca ( 1 9 8 6 ) , 
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En el cas que ens ocupa, és una característica particular la forma que s'adopta 
per indicar els paraments deis murs i els mcrlets, sempre triangulars. 
Aixó ens permet sebre que, me ntres un primer autor realitzá unes traces 
d'arcs, una segona má inexperta els transforma a! seo gust, convertint els di-
buixos técnics en figures mes concretes i amb sentit per ell. 
5.3. Les traces. 
Tal com fa J . Gelabert a la seva obra, podriein dividir el conjunt de les 
traces en dues categories daeord amb !a seva di fieni tat. Emperò, en el corpus 
est lidia t hi aparcix un tercer grup que correspon a aspectes basics del dibni\ 
lineal. Gelabert posa molt рос esment en aquest tema: sols re corda la const ruc-
eió d'uncs perpendiculars, com a eix basic de la major part de les traces,4*1 eis 
arcs en relació amb el sen nom i al très aspectes molt punt ti als.4 4 Com sii a dit, 
De TArt de Picapedrer no va dirigît a persones inexpertes, sino a a quelles que fa 
tenen eLs coneixements fona mentals del dibuix tècnic i de la seva aplicació a 
l'arquitectura. 
En conjunt, els graffiti de la Capella de La Trinitat semblen molt mes 
elemental s que els de la Pia AI moin a. I tots ells represe n ten un estadi d'apre-
nentatge anterior al traetat de Gelabert, 
Dins Tapartat de geometria bàsica tenim cl traçât de perpendiculars i pa-
ralleles aplicat a l'obtencìó d'arcs. En dibuixos més complexes, se pot distingir 
la cìrcumferència, l'ovai, l'ellipse, el traçât d'angles i de segments circulars. Di-
buixos tiarament introduetoris a tots aquests n'bi lia a diferents indrets de La 
Seu: angles, quadrats i rosetons (pie s'havien intuït per aquesta final itat avui 
es confirmen com a tals. 4 B 
Sens dubte relacionats amb aquest primer estadî tenim dues espirals, que 
podem contrastar amb una sèrie de cîrcumferències concentriques localitzades 
al eampanar de La Seu, 4 n Corresponents a un estadi posterior (en connexió amb la 
primera part de De l'Art de Picapedrer) Iii ha una sèrie d'arcs ogivals i carpa-
ne lis que demostren la dupli citât de les tècniques construct! ves al Barroc mallor-
qui. En aquest cas, els arcs se'ns presenten plans i no embiaixats que és la grai 
difieultat que pretén resold re Gelabert. 4 7 
L'altre traçât que correspon a aquesta primera sèrie és la projecció d'una 
volta d'aresta, però sense eLs problèmes d'addieió о de localitzac :ó de Gela­
bert.4" 
En el tercer grup, de major difieultat. tenim també el disseny de disti tits 
arcs i Hindes, amb clars paralellismes dels presentats per Gelabert. Alguncs 
d'aquestes traces eren novetats, ja que aquest autor fa constar on poden esser 
« GELABERT. Op, CiL, 16 -21. 
4 4 GELABERT. Op. CiL pp. 2 8 4 - 2 8 1 . 
« vidit nota 33. 
i' 1 BERNAT - GONZALEZ - SERRA. "Eis gra/fiti ilct campanar... Inventar! n.° 1 1 - 8 1 . 
•17 GELABERT. Op. CiL p. 3. 
4 8 G E L A B E S T . Op. CiL pp. 9 6 - 9 9 i 1 6 4 - 1 6 5 . 
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vistes. 4 0 Diiis el conjunt d'arcs es dcstacable el PA. 11, un arc de portai fora 
amb motllura superior. Gelabert en cita un de parcscut que sols se diferencia 
en la posició de la motllura, font notar que: "Lo portai de la Porta Pintade y de 
Sant Antoni estan puntualment de esta trasa". s o 
L'escala que apareix dibuixada a la Pia Alumina és déstructura molt sim-
ple i sensé les pretensions dels models italianitzants de Gelabert.'1 1 
Possiblement la figura mes curiosa siguí la PA. 12 que correspon a una 
tronera o bombardera, de les que Gelabert en presenta tres variants. Fa cons-
tar que "axi com esta obra serve¡x per pesas de artillería (que per altra nom 
los diuen vulgarment Bombardes) li asanta aver.li de dir Bombardera, . . . " 8 3 i 
també ens diu que se'n pot localitzar una de semblant a la Porta Vella de Sant 
Antoni.*" Aquesta traça, a l'igual que al tres que es veuran mes cuvant, es troba 
disservada amb unes proporcions regides peí "numero auri". 
Tal volta el conjunt mes complex siguí eî constituït per una série d'arcs de 
circumferència limitats per angles. Un d'ells (CT. 7) es podría relacionar amb 
una petxina M i els altres (PA. 8 i PA. 9) amb una absis en forma de copinya, 
parescut als que es poden veure a diverses esglésies de l'illa.511 
6. Els sistemes de âihuix. 
No podem perdre de vista el fet de que els autors de les traces necessàriamcnt 
havien d'estar familiaritzats amb el dibuix lincal. Aixi, malgrat a que els calcos 
poden presentar distorsions, aquestes s'han de comprendre tant pcl fet de la 
naturalesa de! suport, com per les desviacions logiques dcl procès de calcat.*8 
Per tant, la imatge real que s'ha veure és la d'uns dibuixos perfectament escai-
rats i amb corbes ben traçades. 
El primer pas de l'autor d'aquests dibuixos fou el mes bàsic per poder 
iniciar la traça: la construcciô d'unes Unies perpendiculars a les que les abeises 
actuen coin a base o linia de salmer i les ordenades, la major part de vegades, 
com a eix de simetria/'T 
4» GELABERT. Op. Cit. p, 1 7 6 , 
BO GELABERT. Op. CiL p. 1 7 2 - 1 7 3 . 
Ri GELABERT. Op. CiL pp. 2 2 4 - 2 2 5 i 2 3 4 - 2 3 9 . 
B2 GELABERT. Op. Cit. pp. 1 1 2 - 1 1 3 , 
» 3 GELABERT. Op. Cit. p. 2 2 1 . 
M GELABERT. Op. CiL pp. 1 9 8 - 2 1 5 . 
GONZÁLEZ. "La torre de la Llotja...". Inventari n.° 17 ¡ Lam. 17 . 
M SEBASTIÁN - ALONSO. Arquitectura mallorquína... pp. 2 9 i 7 8 - 7 9 . 
GAMBÚS - MASSANET. Itinerarios arquitectónicos... p. 6 3 . 
CANTARELLAS CAMPS, C. La arquitectura mallorquína desde la ilustración a la Restauración. 
InMitut d'Estudis Baleärics. Palma de MaBorca ( 1 9 8 1 ) , pp. 1 4 5 ¡ 1 6 4 . 
B 8 BEHNAT I ROCA, M . - GONZÁLEZ GÓZALO, E . - SEHR A I BARCELÓ, J . "Els grajfitl i la decora-
do popular a la Torre dels Enagistes", pp. 2 3 - 5 3 . 
BERNAT i ROCA, M. - SÉRKA I BARCELÓ, J . "Metodología para el estudio de los graffit!...", 
pp, 2 5 - 3 3 . 
OT FULLANA. M . Dkcionari..., pp. 2 6 - 3 6 . 
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No hem trobat cap cxemplar de dibuix mes simple, pero la pericia de les 
traces ens permet suposar que s'bavia superat un estadi inicial d'aprcnentatge 
que vendría marcat per exercieis com els deis rosetons, ja esmentats. Amb el 
maneig del compás (o cordell) i la regla es poden construir la major part deis 
dibuixos analitzats. El punt de partida son les pcrpendiculars: amb aquestos, 
gairebé totes les traces teñen un procès constructiu senzill,01 . 
El maneig del compás es complementa amb el traçât de les espiráis (PA. 1 
i PA. 4), primer pas per a construir tota una serie d'elements que van des de les 
escales de caragol a les cúpules. 
6.1. La volta daresta. 
El mateix es pot dir de la projecció de la volta d'aresta. Gelabcrt no en 
presenta cap de tan simple, ja que el que pretèn és resoldre problèmes dé si-
tuado (biaixos) 0 d'addició (voltes amb arcs, petxines,...). 
El curios de la volta d'aresta estriba en que es fa no sols a partir de la 
utilització del formigó 0* sino cercant l'equilibri de torces a partir de les peces 
de pedra que constitucixen la coberta, ja que "la primor de ella no consisteix 
sino en saber entendre las pesas qui fan las a res tas En aquest cas la clan 
o les clans, en forma de cren, tenen una importancia primordial. 
El sistema de traça en aquest cas no presenta problèmes ja que es fa a 
partir d'un paralcHelògram al que se 1¡ ban traçât les diagonals, emprant els sis-
ternes de parallèles per indicar les peces de pedra. 
6.2. Eds arcs tercejats. 
Es tracta del segon tipus d'arc dins la série que Gelabert anomena d'arcs 
naturals f l 1 i que son els que generen altres figures mes complexes, Rep el nom 
de tercejat perquè et seu llum es divideix en très parts iguals, que son les que 
ban de determinar la seva alçada. a-
El seu procès constructiu és el classic a partir d'unes perpendiculars i l'ab-
cissa actua de Hnia de salmer. El fet curies estriba en que les proporcions de 
tots els exemplars replegats, tant al tractât de Gelabert com els de la Seu 
s6n les mateixes; 1: l '4 de Hum, 1: 1*3 d'alçada. Aquest fet ens confirma la bipo-
tesi que teniem de que tant els graffiti com l'obra de Gelabert son d'una ma-
teixa escola, tota vegada que les proporcions es repeteixen a molts aftre:; 
exemples. 
58 GELABERT. Op. Cit. p. 16 " . . . es necessari primer saber lirar »na escaira puis sens el a 
no.s put tresar ninguna Cosa [..,] es verilat que la escaira sa acostuma a tirar de blanc,..". 
W BASSEGOOA NONELL. J , I.a ceriimica populär ea la arquitecutra göika, Barcelona ( 1 9 7 8 ) , 
pi:, 8 - 1 8 . 
W GELABERT. Op. Cit. p. 96. 
ui GELABERT. Op. Cit. pp, 20-21. 
02 GELABERT. Op. Cit. pp. 2 4 - 2 5 . 
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6.3. Ek arcs escarsers. 
Formen part també de la série d'ares naturals pruposada per Gelabert, que 
en considéra dues formules: l'escarser tercetjat i l'esearser natural. 
Aquest darrers tipus gênera un arc dois anomenats de ""punt furtat", ja 
que no es tracen a partir d'un sol centre, sinô que *'sa compon de dos sintells" 
i que reb el nom d'arc ansapaner."'' 
Aquesta descripeiô s'ajusta perfeetament al graffiti CT. 3, que conserva els 
centres al u dits i que eus ha pennés fer la se va reconstruceiâ idéal. 
Com passa va amb el cas anterior, aquest també mante les proporcions en 
relaci6 al présentât per Gelabert com a model: < ; 4 1; l'4 de llum, 1: l '8 d'alçada 
i 1: 3'8 entre llum i alçada. 
Perô el que s'ha de considerar alternent significatiu és que aquest arc 
respon a un traçait que es troba en relaciô amb la "divina proporcià" o "numéro 
auri"."n Aquest fet no és estranv, ja que eus trobam front a una concepeiô re-
naixentista (els ares ogivals no In responen) en la que el numéro i la proporciû 
es contemplcn com l'esència de la perfeceiô i de la força creadora divina. 
Un cas espeeial és el de! PA. 3. Correspon a dos arcs escarsers rebaixats amb 
salmer doble. Induptablement, es traeta de la composiciô mes complexa que 
trobam en aquest corpus, per la que no s'ha trobat parallel en el tractât de 
Gelabert. Malgrat a esser construit a partir de dues perpendiculars, hi ha al¬ 
manco vuit punts que actuen de centre, una ciraimferència, dos ovals i dos 
angles de 72" que intervenen a la se va eonstruceiô. 
6.1 GELABERT. Op. Cit. pp. 20, 30 î 34. 
« GELABERT. Op. Cit. p. 3 5 . 
9B GKYKA, Matila C. El Numéro de Oro. Ed. Poséidon. Barcclona (1978) 2 vols, 
Id. autor. Estética de las Proporciones en la N a! u raiera y en las Arles. Ed. Poséidon. Barce-
lone (1983). El "numéro auri" o la "divina proporcirj" es una constant équivalent a; I ' 618 . . . Es el 
résultat de la proporciô: (a-t-b) / a — a/h, fent \ = a/b. D'aixo sorgeix l'cquaciô de segon grau 
que té Com a soluciû (V 5 +• l ) / 2 . Scguint la suggeslio de Sir Th. Cook i Mark Barr sc'l désigna 
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I N V E N T A R I 
Pia Almòina. 
1. T r a ç a : Espirai concèntrica. Incompleta. 
Possible exercici per t racar una espirai a partir d'un centre. 
Incisió. 
21 x 21 cm. 
A 0'40 m. h. 
2. Traça: Projecció d'una volta d'aresta. 
Volta formada per nou filades per costat, générant una creu en el centre. 
Incisió. 
23'5 X 24 cm. 
A 0'70 m. h. 
Kb: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 96-99; 164-165. 
3. Traça: Conjunt de dos arcs carpanells amb un pllar cornu. 
Conserva totes les traces de la seva construcció, realîtzada mitjançant cer-
cles, circumferències, elipses, arcs , angles i perpendiculars. 
Incisió. 
26 x 66'5 cm, 
A 0'95 m. h. 
Blb.: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 20-21; 28-29; 32-35; 44-47. 
4. T r a ç a : Conjunt d'una espirai concèntrica i arcs de circumferèncla. 
El primer és una espirai de t r a ç â t central que té marcada amb claretat la 
diagonal horitzontal i el centre. 
El segon és una sèrie d'arcs de circumferència traçats a partir d'una linìa 
vertical. Va acompanyat d'una circumierència mal acabada. 
Incisió. 
47 x 38 cm. 
A 0'84 m. h. 
5. T r a ç a : Alçada d'una escala ( ? ) . 
A partir de dues Unies perpendicuiars es fan una sèrie de paralelles que 
formen els esca Ions. 
Incisió. 
31'5 x 36'6 cm. 
A 0'80 m. h. 
Bib.: 
GELABERT, J. De l'Art de Picapedrer, pp. 224-225; 234-239. 
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6, T r a ç a : Conjunt de dues llindes de portes (o finestres). 
(A) correspon a un arc escarser de set dove lie s. 
(B) és un arc a nivell o pla de cinc. 
Correspon al tipus que Gelabert anomena "romà". Estan traçats a partir 
d'un mateix eix de simetrla, tal vo'ta per comparar-los. 
Incisiô. 
50 x 39 cm. 
A 0'62 m, h. 
Bib.: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 56-57; 136-137; 177-179. 
7, T r a ç a : Arc ogival, amb un penis superposât no coetani. 
Correspon a un arc rebatxat o tercejat, t raçât a partir de dues linies perpen-
diculars. Consta de dotze dovelles i clau. 
Incisiô. 
32'5 x 43 cm. 
A 0'67 m. h. 
Bib.: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 20-21; 24-25. 
8, T r a ç a : Absis en forma de copinya (?) 
Figura semicircular construida a partir de dues semicircumferències con-
centriques on hi ha traçades tretze acanaladures en ventall. 
13 X 22'5 cm. 
A 0'79 m. h. 
9, T r a ç a : Esborrany de l'anterior. (?) 
Semicercle t r a ç â t a partir d'un diamètre que conté una petlta circumferència. 
D'elia hl neixen clnc radis. 
In ciste-. 
14 x 31 cm. 
A 0'75 m. h. 
Bib.: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 214-215. 
10. T r a ç a : Arc a nivell o pla. 
L a llinda consta de cinc dovelles. Esta construit a partir d'unes linies per-
pendiculars. 
Incisiô. 
24'5 x 30 cm. 
l'Ol m. h. 
Blb.: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 58-59; 64-67. 
11. T r a ç a : Arc de portai fora amb motllura. 
Es un arc de mig punt amb cinc dovelles marcades, mes la clau. La mot-
llura, que esta part damunt de l'arc, és del tipus de mig bocell. 
Esta t r a ç â t a partir d'una perpendicular central. 
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Incisió. 
26 x 35 cm. 
A 0"78 m. 
Bib,: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 26-27; 48-55; 60-61; 172-173. 
12. Traça: Tronera o bombardera. 
Figura generada a partir d'una perpendicular creuada per unes paraleli.es. 
Els acabaments superior i inferior son dues semlcorones clrculars ,de major 
tamany la superior. En el seu centre hi ha una corona circular que pot corres-
pondre a la boca d'un cañó. 
29 x 23 cm. 
A l'09 m. h. 
Bib.: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 112-113; 220-223. 
13. Traça: Arc ogival tercetjat. 
Construit a partir de unies perpendiculars. Consta de catorze dovelles méa 
la clau. 
Incisió. 
26 x 38 cm. 
A l'IO m. h. 
Bib.: 
GELABERT, J , De l'Art de Picapedrer, pp. 20-21; 24-25. 
Capella de la Trinitat. 
1. T r a ç a : Arc ogival. 
Presenta tôt el seu parament. Té indicades les pedrés de la paret a la que 
pertany. Conserva traces de vuit dovelles, l'eix de simetría 1 la circumferència 
generatriu. 
Incisió. 
76 x 35 cm. 
A l'15 m. 
Bib.: 
GELABERT, J , De l'Art de Picapedrer, pp. 20-23, 
2. Torre amb repeu escalonat. 
GraíTitl realitzat per m à inexperta. Representa, possiblement, una torre de 
senyals. Té traç i composlcló infantils. Hi ha restes d'un accès a la porta, 
que és de mlg punt i té merlets de tlpus triangular. 
Incisió. 
23 x ll'S cm. 
A T25 m. h. 
3. T r a ç a : Esborrany d'arc carpanell. 
Conserva l'arc amb la possible clau i els brancals. Té restes de les linies, 
punts i arcs de traç . 
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Incislô. 
40'4 x 44 cm. 
A 1'07 m. h. 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 20-21. 
4. T r a ç a : Conjunt format per un arc de mig punt 1 restes d'una inscripcio amb 
Uetra gotitzant de doble traça . 
L'arc mostra restes de les Unies guia 1 nou dovelles. 
La mateixa m a que realitzà el n.° 2 el transforma en una torre merletada. 
El que resta de la lnscripclô és illegible. 
Inclsio. 
68 x 35 cm. 
A i'02 m, h. 
Blb.: 
GELABERT, J . De l'Art de Picapedrer, pp. 26-27. 
5. Conjunt de restes de quatre torre s merletades. 
T r a ç infantû que remet al n.° 3. 
Es troba superposats al n.° 4. 
Incislô. 
46 x 15 cm. 
A 0'99 m. h. 
6. Inscripciû. 
IAUME BOU - A 5 dcteMB2A / 
1609 / . 
Realltzada amb traç profund i amb les paraules sep a rades per interpuncions 
triangular s. 
Inclsio. 
21 x 94 c m 
A 0'92 m. h. 
7. Petxlna. ( ? ) , 
Esquema de t r a ç grosser format per un sector de corona circular, els seeu; 
radis I una linia horitzontal que marca la base de la corona. 
Incislô. 
12 x 23 cm. 
A l'28 m. h. 
8. Creu grega inscrita en un cercle. 
D'incisiô molt profunda 1 mal acabada. Els braços sobresurten de la cir-
cumferèncla. Conserva la blsectriu del quadrant superior dret. 
Incislô. 
8 x 8'5 cm. 
A l'18 m. h. 
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9. Dos angles aguts parallels amb els vertex a la part superior. 
Incisló. 
11 x 20 cm. 
A l'04 m. h. 
10. Inscrtpció acompanyada deis restes d'una creu llatlna. 
h a fet la pati a nA perpal / 
L a creu llatlna. situada a la part dreta, és d'una ma diferent 1 està molt 
es váida. 
Incisló. 
34'5 x 84 cm, 
A 1'93 m. h. 
11 Inscripció. 
b / 
Minúscula d'aire gotltzant. La part superior de l'arbre es veu creuat per 
una aspa, mentres que la corba presenta dues protuberàncies quadrangulars. 
Recorda una m a r c a d'artesà o de mercader. 
Incisló. 
18 x 8 cm. 
A 2'13 m. h. 
